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ことを A は期待外れと感じ、今回限りで A は来
談しないのではないかという考えがあった。
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Verbal/Nonverbal Communication in Counseling International Students
NAKATANI, Shinya
Konan University
When seeing international students, we tend to be conscious of the problem of language 
skills. However, it is not easy to arrange enough staffs who are fluent in foreign languages in 
each students supporting facility. Therefore, finding better ways to support international 
students without enough language skills is also important. In this paper, I presented clinical 
case vignett with a international student. Then, based on Beebe and Lachmann’s dyadic 
systems theory, I discussed how verval/nonverval interaction was going on in our relationship. 
Although it was difficult to develop mutual understanding verbally, we interacted fully in 
nonverbal level. Regulating speaking speed, nodding, facial expression and so forth had a really 
important function to regulate our arousal level. It shows that even if we don’t have enough 
language skills, it would not matter for international students as long as we are able to 
communicate smoothly in nonverbal level.
Key Words : international student, verbal/nonverbal communication, implicit/explicit process-
ing
